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   More attention should be directed to upper urinarytract infections as they cause renal 
parenchymal damage. Recently, many reports on antibody-coated bacteria (ACB) in urological 
diseases have been made. We performed ACB tests in 68 cases of urological infectious 
diseases. The tests were made according to Thomas' method. Anti-human immunoglobulin 
IgG, IgA, and  IgM rabbit sera were used. The results were compared using the chi-square 
analysis. 
   ACB-positive were  0-45% of the cases of acute cystitis,  33--67% of the cases of chronic 
cystitis,  30--60% of the cases of prostatitis and urethritis, and  60-90 % of the cases of 
pyelonephritis. The percentage was higher in the patients who had catheters indwelt than 
in those who did not. The ACB test was suggested to be helpful in diagnosing upper 
urinary tract infection in the female patients who did not have catheters indwelt. But 
there was the danger of making an incorrect diagnosis with this test on male patients who 
had catheter indwelt, and those with prostatitis or urethritis, and on female patients with 
catheters indwelt. 
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方 法 はFig.1に 示 す よ うに,Thomasの 方 法1)に
準 拠 して お こ な った.な おImmunoglobulinとし
て はDAKO社 製FITCconjugatedimmunoglo-
bulinIgG,IgA,IgMを用 い,5倍 希釈 して使 用 し
た.Fig.2はACBtest陽 性 症 例 を示 す が,こ の 判
定 に は病 名 を知 らな い2名 の 検 査 室技 術 員 に よ りお こ




















































































7)留 置 カ テ ー テル の影 響 に つ い て
女 子 症 例 に お い て 留 置 カ テ ー テ ルを 有 す る尿路 感 染
症 症例 のImmunoglobulinsubclassセこっ い て,ACB
test陽性 率 の変 化 をFig.3に 示 した.留 置 カ テ ー
テル の な い慢 性 膀 胱 炎 さ らに 留 置 カテ ー テ ル を 有 す
る慢性 膀 胱 炎 の順 に,各subclassに お け るACB
test陽性 率 が 高 値 を示 した.と くに 留 置 カテ ーテ ル
を 有 す る慢性 膀 胱 炎 症 例 で のIgMに よ るACB陽

































































































































ル や そ れ に よ る尿 路 感 染に 対 す る生 体 局 所 の 反 応
が,腎 と膀胱 で は若 干異 な るの で は な いか と推 測 さ れ
る6).
い っぽ う,Fig.3の結 果 よ り,IgG以 外 にIgA
・IgMに よる 高 いACBtest陽 性 率 の 出 現 は,尿 路
感 染 の慢 性 化 お よび 反 復 化 を示 す 指 標 に な りう る と考
え る.最 近,膀 胱 炎 の 局所 免 疫 と してIgA,と くに
secretoryIgAが重 要 な役 割 を 果 して い る と考 え ら
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